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表１ スポーツ外傷・障害調査２００７－２００８に関する練習および試合中における受傷割合
受傷 曝露 受傷割合
／１０００AEs RR数 割合 数 割合
全体 ６９ １０１，８３９ ０．６８
練習 ５６ ８１．２％ ９９，１６８ ９７．４％ ０．５６
試合 １３ １８．８％ ２，６７１ ２．６％ ４．８７ ８．６２
男子 ３５ ６７，３６１ ０．５２
練習 ２９ ８２．９％ ６５，７６０ ９７．６％ ０．４４
試合 ６ １７．１％ １，６０１ ２．４％ ３．７５ ８．５０
女子 ３４ ３４，４７８ ０．９９
練習 ２７ ７９．４％ ３３，４０８ ９６．９％ ０．８１




練習 ５ ５５．６％ １１，８０８ ９８．６％ ０．４２
試合 ３ ３３．３％ １６４ １．４％ １８．２９ ４３．２０
陸上
１０ １６，３１５ ０．６１
練習 ９ ９０．０％ １５，６００ ９５．６％ ０．５８
試合 １ １０．０％ ７１５ ４．４％ １．４０ ２．４２
硬式野球
５ ２３，２８０ ０．２１
練習 ５ １００．０％ ２３，０４０ ９９．０％ ０．２２
試合 ０ ２４０ １．０％ ０．００ ０．００
バドミントン
４ ５，１６０ ０．７８
練習 ３ ７５．０％ ５，０４０ ９７．７％ ０．６０
試合 １ ２５．０％ １２０ ２．３％ ８．３３ １４．００
スキー
４ ７，４００ ０．５４
練習 ３ ７５．０％ ７，２００ ９７．３％ ０．４２
試合 １ ２５．０％ ２００ ２．７％ ５．００ １２．００
卓球
１ ５９４ １．６８
練習 １ １００．０％ ５７６ ９７．０％ １．７４
試合 ０ １８ ３．０％ ０．００ ０．００
ソフトテニス
１ ２，１３０ ０．４７
練習 ３ １００．０％ ２，０１６ ９４．６％ １．４９




／１０００AEs RR女子 数 割合 数 割合
サッカー
４ ２，４８０ １．６１
練習 ４ １００．０％ ２，４００ ９６．８％ １．６７
試合 ０ ８０ ３．２％ ０．００ ０．００
バレーボール
２ ５，６４３ ０．３５
練習 ２ １００．０％ ５，４７２ ９７．０％ ０．３７
試合 ０ １７１ ３．０％ ０．００ ０．００
陸上
３ ２，７６１ １．０９
練習 ３ １００．０％ ２，６４０ ９５．６％ １．１４
試合 ０ １２１ ４．４％ ０．００ ０．００
バドミントン
３ ５，８９９ ０．５１
練習 ３ １００．０％ ５，７１２ ９６．８％ ０．５３
試合 ０ １８７ ３．２％ ０．００ ０．００
体操
７ １，７２９ ４．０５
練習 ４ ５７．１％ １，６８０ ９７．２％ ２．３８
試合 ３ ４２．９％ ４９ ２．８％ ６１．２２ ２５．７１
スキー
０ １，７７６ ０．５６
練習 ０ １，７２８ ９７．３％ ０．００
試合 ０ １００．０％ ４８ ２．７％ ０．００ ２０．８３
バスケットボール
２ ３，８２２ ０．５２
練習 ２ １００．０％ ３，７４４ ９８．０％ ０．５３
試合 ０ ７８ ２．０％ ０．００ ０．００
卓球
１ ２９７ ３．３７
練習 １ １００．０％ ２８８ ９７．０％ ３．４７
試合 ０ ９ ３．０％ ０．００ ０．００
ソフトテニス
３ ３，５７０ ０．８４
練習 ２ ６６．７％ ３，４５６ ９６．８％ ０．５８
試合 １ ３３．３％ １１４ ３．２％ ８．７７ １５．１６
ソフトボール
６ ３，２６３ １．８４
練習 ３ ５０．０％ ３，１２０ ９５．６％ ０．９６
試合 ３ ５０．０％ １４３ ４．４％ ２０．９８ ２１．８２
エアロビック
１ １，４６５ ０．６８
練習 １ １００．０％ １，４４０ ９８．３％ ０．６９
試合 ０ ２５ １．７％ ０．００ ０．００
ラクロス
２ １，７７３ １．１３
練習 ２ １００．０％ １，７２８ ９７．５％ １．１６
試合 ０ ４５ ２．５％ ０．００ ０．００
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